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Podnosić jakość kształcenia
Księże Biskupie, Wielki Wicekanclerzu, Księże Dziekanie, Szanowni Goście, 
Nauczyciele akademiccy i Studenci Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie – 
uczestnicy inauguracji roku akademickiego 2014/2015!
Dziękuję Księdzu Dziekanowi za zachętę do wystąpienia „będąc u siebie”, zresz-
tą prosił mnie o to również ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Najpierw pozwolę sobie do wprowadzającego wystąpienia Księdza Dziekana 
dodać jedno dopowiedzenie i jedno uzupełnienie.
Dopowiedzenie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie podczas ostatniej pa-
rametryzacji otrzymał kategorię A – to już trzecia kategoryzacja naszego wydziału 
i zawsze najwyższa. Ze względów formalnych nie możemy starać się o kategorię 
A+, bowiem może ją otrzymać jednostka, która ma prawo do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego.
Uzupełnienie – zapewne Księdzu Dziekanowi byłoby niezręcznie ogłosić, dla-
tego uzupełniam: Wczoraj podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwer-
sytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Ksiądz Rektor przyznał nagrody 
za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną – również dwóch nauczycieli 
akademickich Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie zostało wyróżnionych: 
dziekan ks. Janusz Królikowski i ks. Stanisław Garnczarski. Gratulujemy!
Ponieważ Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie funkcjonuje już 11 rok 
i stanowi integralną część Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
dlatego wydaje mi się ważne przybliżyć – zwłaszcza naszym gościom – kilka 
danych. Uniwersytet posiada sześć wydziałów, trzynaście kierunków studiów, 
w tym trzy z prawem habilitowania (teologia, filozofia i historia) oraz jeden z pra-
wem doktoryzowania (teologia WTST). Na uniwersytecie studiuje około 3000 
studentów i prowadzi zajęcia 260 nauczycieli akademickich w tym: 45 profesorów 
i 77 doktorów habilitowanych, czyli prawie połowa (122 na 260) nauczycieli 
akademickich to samodzielni pracownicy nauki.
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Wydaje mi się, iż wśród ważnych wyzwań, które należy podjąć w najbliższej 
przyszłości na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, znajdują się podno-
szenie jakości kształcenia oraz umiędzynarodowienie i zwiększenie aktywności 
grantowo-badawczej. Gdy mowa o jakości kształcenia, którą potwierdza Polska 
Komisja Akredytacyjna, to patrzę w stronę p. prof. Stanisława Komornickiego, 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, który wraz ze współ-
pracownikami kierunku polonistyka – używając języka dydaktycznego – przygo-
towuje się na przybycie w gościnę członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
U początku nowego roku akademickiego życzę całej wspólnocie akademickiej 
Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, aby pełna radości i nadziei zgłębiała 
oraz głosiła prawdę o godności człowieka, którego życie dopiero w pełni nabiera 
sens w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Z całą pewnością ten rok akademicki – 
wraz z nową władzą i zapowiedzią Księdza Dziekana: QUOD BONUM, FELIX, 
FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT – będzie dobry, szczęśliwy i pomyślny 
dzięki naszej pracy i wsparciu naszego świętego Patrona, papieża Jana Pawła II.
